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Takahashi N, Kobayashi Y and Udagawa N（分
担執筆）（2019） Osteoclasts. Principles of Bone Bi-
ology 4th Edition （edited by Martin TJ, Bilezikian 
JP）, Elsevier Academic Press, p111–32
Takahashi N, Nakamichi Y and Udagawa N（分
担執筆）（2019） How Does Vitamin D Regulate Os-
teoclastic Bone Resorption? In Book: Reference 
Module in Biomedical Sciences. doi.org/10.1016/






論 文 発 表
Yang M, Arai A, Udagawa N, Zhao L, Nishida D, 
Murakami K, Hiraga T, Takao–Kawabata R, 
Matsu o K, Komori T, Kobayashi Y, Takahashi N, 
Isogai Y, Ishizuya T, Yamaguchi A and Mizoguchi 
T （2019） Parathyroid Hormone Shifts Cell Fate of 
a Leptin Receptor–Marked Stromal Population 
from Adipogenic to Osteoblastic Lineage. J Bone 
Miner Res 34：1952–63. doi:10.1002/jbmr.3811
Uehara S, Udagawa N and Kobayashi Y （2019） 
Regulation of osteoclast function via Rho–Pkn3–c–
Src pathways. J Oral Biosci 61：135–40. doi:10.　
1016/j.job.2019.07.002
Ochiai N, Nakachi Y, Yokoo T, Ichihara T, Eriks-
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son T, Yonemoto Y, Kato T, Ogata H, Fujimoto N, 
Kobayashi Y, Udagawa N, Kaku S, Ueki T, Oka-
zaki Y, Takahashi N and Suda T （2019） Murine 
osteoclasts secrete serine protease HtrA1 capable 
of degrading osteoprotegerin in the bone microen-
vironment. Commun Biol 2：86. doi:10.1038/s42003　
–019–0334–5
Murakami K, Zhifeng H, Suzuki T, Kobayashi Y 
and Nakamura Y （2019） The Shisa3 knockout 
mouse exhibits normal bone phenotype. J Bone 
Miner Metab 37：967–75. doi:10.1007/s00774–019–
01014–y
Tsuruda T, Funamoto T, Udagawa N, Kurogi S, 
Nakamichi Y, Koide M, Chosa E, Asada Y and 
Kitamura K （2019） Blockade of the angiotensin II 
type 1 receptor increases bone mineral density and 
left ventricular contractility in a mouse model of 
juvenile Paget disease. Eur J Pharmacol 859：
172519. doi:10.1016/j.ejphar
Maeda K, Kobayashi Y, Koide M, Uehara S, 
Okamoto M, Ishihara A, Kayama T, Saito M and 
Marumo K （2019） The Regulation of Bone Metabo-
lism and Disorders by Wnt Signaling. Int J Mol 
Sci 6：20⎝22⎠. pii: E5525. doi:10.3390/ijms20225525
Koide M and Kobayashi Y （2019） Regulatory 
mechanisms of sclerostin expression during bone 
remodeling. J Bone Miner Metab 37：9–17. doi:10.　
1007/s00774–018–0971–7
Kim HT, Yin W, Nakamichi Y, Panza P, Groh-
mann B, Buettner C, Guenther S, Ruppert C, Ko-
bayashi Y, Guenther A and Stainier DYR （2019） 
WNT/RYK signaling restricts goblet cell differenti-
ation during lung development and repair. Proc 
Natl Acad Sci USA 116：25697–706. doi:10.1073/
pnas.1911071116
Agajanian MJ, Walker MP, Axtman AD, Ruela–
de–Sousa RR, Serafin DS, Rabinowitz AD, Graham 
DM, Ryan MB, Tamir T, Nakamichi Y, Gammons 
MV, Bennett JM, Couñago RM, Drewry DH, El-
kins JM, Gileadi C, Gileadi O, Godoi PH, Kapadia 
N, Müller S, Santiago AS, Sorrell FJ, Wells CI, Fe-
dorov O, Willson TM, Zuercher WJ and Major MB 
（2019） WNT Activates the AAK1 Kinase to Pro-
mote Clathrin–Mediated Endocytosis of LRP6 and 
Establish a Negative Feedback Loop. Cell Rep 26：
79–93.e8. doi:10.1016/j.celrep.2018.12.023
Ozaki K, Yamada T, Horie T, Ishizaki A, Hira-
iwa M, Iezaki T, Park G, Fukasawa K, Kamada H, 
Tokumura K, Motono M, Kaneda K, Ogawa K, 
Ochi H, Sato S, Kobayashi Y, Shi YB, Taylor PM 
and Hinoi E （2019） The L–type amino acid trans-
porter LAT1 inhibits osteoclastogenesis and main-
tains bone homeostasis through the mTORC1 
pathway. Sci Signal 12：eaaw3921. doi:10.1126/sci-
signal.aaw3921
Yoshioka Y, Yamachika E, Nakanishi M, Nino-
miya T, Akashi S, Kondo S, Moritani N, Kobayashi 
Y, Fujii T and Iida S （2019） Intermittent parathy-
roid hormone 1–34 induces oxidation and deterio-
ration of mineral and collagen quality in newly 
formed mandibular bone. Sci Rep  9：8041 . 
doi:10.1038/s41598–019–44389–8
Ara T, Koide M, Kitamura H and Sogawa N 
（2019） Effects of shokyo （Zingiberis Rhizoma） and 
kankyo （Zingiberis Processum Rhizoma） on pros-
taglandin E2 production in lipopolysaccharide–
treated mouse macrophage RAW264.7 cells. Peer 
J 7：e7725. doi:10.7717/peerj.7725
Siddique SM, Kubouchi K, Shinmichi Y, Sawada 
N, Sugiura R, Itoh Y, Uehara S, Nishimura K, 
Okamura S, Ohsaki H, Kamoshida S, Yamashita 
Y, Tamura S, Sonoki T, Matsuoka H, Itoh T and 
Mukai H （2019） PKN1 kinase–negative knock–in 
mice develop splenomegaly and leukopenia at ad-
vanced age without obvious autoimmune–like phe-




































ンポジウム）RANKL reverse signaling regulates a 
coupling between bone formation and resorption
Importance of osteoclasts in osteogenic signals: 
Udagawa N, Koide M, Yamashita T, Nakamura M, 
Uehara S, Kobayashi Y and Takahashi N（第42回
日本分子生物学会年会：p144，2AW–15–2）
The restorative effects of W9 peptide on alveolar 
bone loss in OPG–deficient mice: Koide M, Ozaki Y, 
Furuya Y, Yasuda H, Yamashita T, Kobayashi Y, 
Takahashi N and Udagawa N（第42回日本分子生
物学会年会：p144，2AW–15–4；p312，2P–0588）
Involvement of sclerostin in the coupling be-



























































The American Society for Bone and Mineral Re-
search （ASBMR） 2019 Annual Meeting　2019年 9
月
Osteoclasts promote trabecular bone formation 
through the suppression of sclerostin expression: 
Koide M, Kobayashi Y, Yamashita T, Murakami K, 
Uehara S, Yasuda H, Takahashi N and Udagawa 
N（JBMR 34：pS94，FRI–509）
Histochemical evidence of the presence of osteo-
clast–like cells in RANKL–/– mice: Miyamoto 
Taka saki Y, Abe M, Amizuka N and Hasegawa T 


























The restorative effects of W9 peptide on alveolar 
bone loss in OPG–deficient mice: Koide M, Ozaki Y, 
Furuya Y, Yasuda H, Yamashita T, Kobayashi Y, 















































































論 文 発 表
Chihara T, Zhang Y, Li X, Shinohara A and 
Kaga mi H （2019） Effect of short–term betametha-
sone administration on the regeneration process of 
tissue–engineered bone. Histol Histopathol. 2019 
Dec 19:18193. doi:10.14670/HH–18–193. ［Epub 
ahead of print］ PMID: 31854454
Agata H, Sumita Y, Hidaka T, Iwatake M, Kaga-
mi H and Asahina I （2019） Intra–Bone Marrow 
Administration of Mesenchymal Stem/Stromal 
Cells Is a Promising Approach for Treating Osteo-
porosis. Stem Cells Int. 2019: 4214281. doi:10.1155/ 
2019/4214281. eCollection 2019. PMID: 31781240 
Free PMC Article
Chen K, Li X, Li N, Dong H, Zhang Y, Yoshizawa 
M and Kagami H （2019） Spontaneously Formed 
Spheroids from Mouse Compact Bone–Derived 
Cells Retain Highly Potent Stem Cells with En-
hanced Differentiation Capability. Stem Cells In-
ternational, vol. 2019, Article ID 8469012, 13 pages, 
2019；https://doi.org/10.1155/2019/8469012
Takada H, Shimada H, Yoshizawa M and Kaga-
mi H （2019） A case of Sweetʼs syndrome secondary 
to removal of infected mandibular titanium mesh 
and plate. Oral Maxillofac Surg Cases 5, 100104； 
https://doi.org/10.1016/j.omsc 2019.100104
Shimoji S, Tanigawa T, Takada M, Saito A, 
Uchida K–I, Taguchi A, Kagami H and Shinohara 
A （2019） Minimally invasive removal of a foreign 
body from the maxillary sinus mucosa through the 
extraction fossa using piezosurgery: a case report. 
The Journal of the Matsumoto Dental University 
Society 45⎝1⎠：50–6
Li N, Li X, Chen K, Dong H and Kagami H 
（2019） Characterization of spontaneous spheroids 
from oral mucosa–derived cells and their direct 
comparison with spheroids from skin–derived cells. 
Stem Cell Res Ther 10: 184；https://doi.org/10.1186/
s13287–019–1283–0
 Ikono R, Vibriani A, Wibowo I, Saputro KE, Mu-
liawan W, Bachtiar BM, Mardliyati E, Bachtiar 
EW, Rochman NT, Kagami H, Li X, Nagamura–
Ino ue T and Tojo A （2019） Nanochitosan antimi-
crobial activity against Streptococcus mutans and 
Candida albicans dual-species biofilms. BMC Res 
Notes 12: 383. doi:10.1186/s13104–019–4422–x
 Ikono R, Li N, Pratama NH, Vibriani A, 
Yuniarni DR, Luthfansyah M, Bachtiar BM, 
Bachtiar EW, Mulia K, Nasikin M, Kagami H, Li X, 
Mardliyati E, Rochman NT, Nagamura–Inoue T 
and Tojo A （2019） Enhanced bone regeneration ca-
pability of chitosan sponge coated with TiO2 
nanoparticles. Biotechnol Rep （Amst） 24: e00350, 
doi:10.1016/j.btre.2019.e00350
Zhang W, Xu L, Luo T, Zhao B, Wu F and Li X 
（2019） Immune–Related Gene Expression Profiles 
of Hypothermia Adipocytes: Implications for Bellʼs 
Palsy. Oral Dis 25:1652–1663；https://doi.org/ 
10.1111/odi.13126
 Zhang W, Xu L, Luo T, Wu F, Zhao B and Li X 
（2019） The etiology of Bellʼs palsy: A review. J 
Neurol 2019 Mar 28；https://doi.org/10.1007/s00415–
019–09282–4
 Li N, Wu F, Wang F, Luo T, Zhang L, Xu L, 
Zhang W and Li X （2019） Effect of simvastatin on 
inflammatory cytokine levels of peripheral blood in 
a rat fracture model by different administration 




















Korean Society of Bone Metabolism （KSBMR） 
2019 （Seoul, Korea）　2019年 5 月
Depletion of odontoblasts induces reparative 
dentin formation: Zhao L, Arai A, Udagawa N, 
Horibe K, Hosoya A, Masuko R, Okabe K, Shin M, 



































































































































論 文 発 表
Sogawa C, Eguchi T, Okusya Y, Ono K, Ohyama 
K, Kawasaki R, Hamada Y, Takigawa M, Sogawa 
N, Okamoto K and Kozaki K （2019） A reporter sys-
tem evaluates tumorigenesis, metastasis, β–
catenin/MMP regulation, and drug–gability. Tissue 
Engineering, Part A 25（19–20）：1413–25
Ara T, Koide M, Kitamura H and Sogawa N 
（2019） Effects of shokyo （Zingiberis Rhizoma） and 
kankyo （Zingiberis Processum Rhizoma） on pros-
taglandin E2 production in lipopolysaccharide–










学 会 発 表
第92回日本薬理学会年会（大阪）　2019年 3 月
Drug repositioning using three–dimensional, 
MMP9 promoter activity–based anticancer drug 
screening: Sogawa C, Eguchi T, Okusha Y, Oh-



















XIV European Meeting on Glial Cells in Health 
and Disease （ポルト）　2019年 7 月
Regional differences in reaction of astrocytes 
against rotenone contribute to dopaminergic neu-
rodegeneration: Miyazaki I, Asanuma M, Mura-
kami S, Kikuoka R, Isooka N, Sogawa C, Sogawa 
































6th Congress of Asian College of Neuropsycho–
pharmacology （AsCNP）（福岡）　2019年10月
Involvement of region–specific glial dysfunction 
in rotenone neurotoxicity: Miyazaki I, Asanuma M, 
Murakami S, Kikuoka R, Isooka N, Sogawa C, 







































論 文 発 表
Ko H, Hasegawa H, Ochiai T, Shimada K, Roy 
RR, Aizawa S and Yamada H （2019） Loss of basal 
cell character in regenerating oral squamous epi-
thelium with altered expression of desmoglein 1, 
desmocollin 3 and keratin 19. J Hard Tissue Biolo-
gy 28：43–50
Shen FC, Ogasawara T, Shinotsuka K, Miyahara 
K, Isono K, Mochiduki N, Matsumura K, Shimada 
K, Ochiai T, Kakinoki Y and Hasegawa H （2019） 
Histopathological evaluation of oral membranous 
substance in bedridden elderly persons without 






Hiraga T and Ninomiya T （2019） Establishment 
and characterization of a C57BL/6 mouse model of 
bone metastasis of breast cancer. J Bone Miner 
Metab 37: 235–42
Hiraga T （2019） Bone metastasis: interaction be-
tween cancer cells and bone microenvironment. J 
Oral Biosci 61：95–8
Yang M, Arai A, Udagawa N, Zhao L, Nishida D, 
Murakami K, Hiraga T, Takao–Kawabata R, 
Matsu o K, Komori T, Kobayashi Y, Takahashi N, 
Isogai Y, Ishizuya T, Yamaguchi A and Mizoguchi 
T （2019） Parathyroid hormone shifts cell fate of a 
leptin receptor–marked stromal population from 
adipogenic to osteoblastic lineage. J Bone Miner 
Res 34: 1952–63
Matsumura Y, Ito Y, Mezawa Y, Sulidan K, Dai-
go Y, Hiraga T, Mogushi K, Wali N, Polanska U, 
Suzuki H, Itoh T, Miyagi Y, Yokose T, Shimizu S, 
Takano A, Terao Y, Saeki H, Ozawa M, Abe M, 
Takeda S, Okumura K, Habu S, Hino O, Takeda K, 
Hamada M and Orimo A （2019） Stromal fibro-
blasts induce metastatic tumor cell clusters via ep-
ithelial–mesenchymal plasticity. Life Sci Alliance 
2: e201900425
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mRNA Level of Transglutaminase 1 and trans-
glutaminase 3 in keratinized and non–keratinized 






























































Yokoi Y, Arai A, Kawamura J, Uozumi T, Usui Y 
and Okafuji N （2019） Effects of attachment of plas-
tic aligner in closing of diastema of maxillary den-
tition by finite element method. Journal of health-





































































































論 文 発 表
Nakamoto T, Taguchi A, Gerardus VR and Kaki-
moto N （2019） Improvement of region of interest 
extraction and scanning method of computer–aided 
diagnosis system for osteoporosis using panoramic 
radiographs. Oral Radiol 35：143–51
Uemura Y, Tanaka S, Miyazaki T, Tsukiyama M, 
Sone T, Taguchi A, Soen S, Mori S, Hagino H, 
Sugi moto T, Fukunaga M, Ohta H, Nakamura T, 
Orimo H, Shiraki M: Adequate Treatment of Os-
teoporosis （A–TOP） research group （2019） Study 
design of multicenter, open–label randomized con-
trolled, head–to–head trial to compare minodronic 
acid and raloxifene: Japanese Osteoporosis Inter-
vention Trial （JOINT⎠–04. J Bone Miner Metab 　
37：491–5
Kamimura M, Taguchi A, Koiwai H, Ashizawa R, 
Ichinose A, Takahara K, Uchiyama S and Kato H 
（2019） Long waiting time before tooth extraction 
may increase delayed wound healing in elderly 
Japanese. Osteoporos Int 30：621–8
Taguchi A, Uemura Y, Imai T, Tanaka S, Ohta 
H, Nakamura T, Orimo H, Sugimoto T, Soen S, 
Shiraki M: Adequate Treatment of Osteoporosis 
（A–TOP） research group （2019） Incidence of osteo-
necrosis of the jaws in Japanese osteoporosis pa-
tients who take minodronic acid: Japanese Osteo-
porosis Intervention Trial （JOINT⎠–04. J Bone 
Miner Metab 37：886–92
Saleem M, Yoshinari N, Nakamura S, Sumi Y, 
Iwai Y, Ozaki Y, Masuda Y, Uchida K and Taguchi 
A （2019） Comparison of the effects of lip trainer 
device and sonic toothbrush on salivary flow, oral 
wetness in older Japanese patients: a cohort study. 
J Oral Sci 61：221–8
Nakamura Y, Koiwai H, Taguchi A, Kamimura 
M, Mukaiyama K, Ikegami S and Kato M （2019） 
Additive effects of eldecalcitol in poorly responding 
long–term bisphosphonate treatment for osteopo-
rosis. Osteoporos Sarcopenia 5：57–61
Taguchi A, Shiraki M, Tanaka S, Ohshige H and 
Nakamura T （2019） Improved periodontal disease 
and prevention of tooth loss in osteoporosis pa-
tients receiving once–yearly zoledronic acid: A ran-
domized clinical trial. Menopause 26：1277–83
Shimoji S, Tanigawa T, Takada N, Saito A, 
Uchida K, Taguchi A, Kagami H and Shinohara A 
（2019） Minimal invasive removal of a foreign body 
from the maxillary sinus mucosa through the ex-
traction fossa using piezosurgery: a case report. 
Matsumoto Shigaku 45：50–6
Tanaka R, Tanaka T, Yeung WKA, Taguchi A, 
Katsumata A and Bornstein MM （2020） Mandibu-
lar radiomorphometric indices and tooth loss as 
predictors for the risk of osteoporosis. Oral Health 
Prevent Dent, in press
Taguchi A, Ikegami S, Tokida R, Kamimura M, 
Sakai N, Horiuchi H, Takahashi J and Kato H 
（2020） Fragility fractures and delayed wound heal-
ing after tooth extraction in Japanese elderly. J 
Bone Miner Metab, in press
Miyamoto T, Yamada K, Hijiya K, Kageyama T, 
Kato T, Sugo H, Shimono R and Masuda Y （2019） 
Ability to control directional lip–closing force dur-
ing voluntary lip pursing in healthy young adults. 
J Oral Rehabil 46⎝6⎠：526–32
Chen K, Li X, Li N, Dong H, Zhang Y, Yoshizawa 
M and Kagami H （2019） Spontaneously Formed 
Spheroids from Mouse Compact Bone–Derived 
Cells Retain Highly Potent Stem Cells with En-
hanced Differentiation Capability. Stem Cells In-
ternational, vol. 2019, Article ID 8469012, 13 pag-
es；https://doi.org/10.1155/2019/8469012
Li N, Li X, Chen K, Dong H and Kagami H 
（2019） Characterization of spontaneous spheroids 
from oral mucosa–derived cells and their direct 
comparison with spheroids from skin–derived cells. 
Stem Cell Res Ther 10：184；https://doi.org/10.　
1186/s13287–019–1283–0
Ikono R, Vibriani A, Wibowo I, Saputro KE, 
Muliawan W, Bachtiar BM, Mardliyati E, Bachtiar 
EW, Rochman NT, Kagami H, Li X, Nagamura–
Ino ue T and Tojo A （2019） Nanochitosan antimi-
crobial activity against Streptococcus mutans and 
Candida albicans dual–species biofilms. BMC Res 
Notes 12：383. doi:10.1186/s13104–019–4422–x
Ikono R, Li N, Pratama NH, Vibriani A, 
Yuniarni DR, Luthfansyah M, Bachtiar BM, 
Bachtiar EW, Mulia K, Nasikin M, Kagami H, Li X, 
Mardliyati E, Rochman NT, Nagamura–Inoue T 
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and Tojo A （2019） Enhanced bone regeneration ca-
pability of chitosan sponge coated with TiO2 
nanoparticles. Biotechnol Rep （Amst） 24：e00350. 
doi:10.1016/j.btre.2019.e00350
Zhang W, Xu L, Luo T, Zhao B, Wu F and Li X 
（2019） Immune–Related Gene Expression Profiles 
of Hypothermia Adipocytes: Implications for Bellʼs 
Palsy. Oral Dis 25：1652–63；https://doi.org/10.　
1111/odi.13126
Zhang W, Xu L, Luo T, Wu F, Zhao B and Li X 
（2019） The etiology of Bellʼs palsy: A review. J 
Neurol；https://doi.org/10.1007/s00415–019–09282–4
Li N, Wu F, Wang F, Luo T, Zhang L, Xu L, 
Zhang W and Li X （2019） Effect of simvastatin on 
inflammatory cytokine levels of peripheral blood in 
a rat fracture model by different administration 
methods. Beijing Journal of Stomatology 27：20–3
Chihara T, Zhang Y, Li X, Shinohara A and 
Kaga mi H （2019） Effect of short–term betametha-
sone administration on the regeneration process of 
tissue–engineered bone. Histol Histopathol：18193. 
doi:10.14670/HH–18–193. ［Epub ahead of print］　
PMID: 31854454
Chen K, Li X, Li N, Dong H, Zhang Y, Yoshizawa 
M and Kagami H （2019） Spontaneously Formed 
Spheroids from Mouse Compact Bone–Derived 
Cells Retain Highly Potent Stem Cells with En-
hanced Differentiation Capability. Stem Cells In-
ternational, vol. 2019, Article ID 8469012, 13 
pages；https://doi.org/10.1155/2019/8469012
Yokoi Y, Arai A, Kawamura J, Uozumi T, Usui Y 
and Okafuji N （2019） Effects of attachment of plas-
tic aligner in closing of diastema of maxillary den-
tition by finite element method. Journal of health-
care engineering; ID 1075097；https://doi.org/10. 
1155/2019/1075097
Yagasaki A, Okafuji N, Takaya T, Taniuchi H 
and Hashiba C （2019） Clinical investigation of ide-
al incisor proportion for anterior tooth alignment 
in mongolian female adults. Matsumoto Shigaku 　
45⎝1⎠：11–20
Furuta T, Uchikawa R, Shikura O, Kohinata K, 
Uchida K and Tomida M （2019） The effects of au-
ditory stimulation with pleasant and unpleasant 
sound on the pain threshold of gingiva and skin. 
Oral Health Dental Sci 3：1–5
Kohinata K, Ishioka Y,  Yamada S,  Sugino N, 
Kuroiwa H, Yoshinari N, Asano A, Muneyasu M 
and Uchida K （2019）Study on the carotid artery 
calcification appearing on the panoramic radiogra-






























































































学 会 発 表
Korean Society of Bone Metabolism （KSBMR） 
2019（ソウル）　2019年 5 月
Depletion of odontoblasts induces reparative 
dentin formation: Zhao L, Arai A, Udagawa N, 
Horibe K, Hosoya A, Masuko R, Okabe K, Shin M, 































































































































































































































論 文 発 表
Saleem M, Yoshinari N, Nakamura S, Sumi Y, 
Iwai Y, Ozaki Y, Masuda Y, Uchida K and Taguchi 
A （2019） Improvement of salivary flow and oral 
wetness by a lip trainer device and sonic tooth-
brush in older Japanese men and women with dry 
mouth. J Oral Sci 61⎝2⎠：221–8
Yamada K, Higashiyama M, Toyoda H, Masuda 
Y, Kogo M, Yoshida A and Kato T （2019） Experi-
mentally induced rhythmic jaw muscle activities 
during non–rapid eye movement sleep in freely 
moving guinea pigs. J Sleep Res
Miyamoto T, Yamada K, Hijiya K, Kageyama T, 
Kato T, Sugo H, Shimono R and Masuda Y （2019） 
Ability to control directional lip–closing force dur-
ing voluntary lip pursing in healthy young adults. 
J Oral Rehabil 46：526–32
Kito N, Matsuo K, Ogawa K, Izumi A, Kishima 
M, Itoda M and Masuda Y （2019） Positive effects 
of physical and oral exercises combined with “tex-
tured lunch” gatherings on physical and oral func-
tion in older individuals: a cluster randomized con-
trolled trial. J Nutr Health Aging 23⎝7⎠：669–76
Nakano M, Yoshida A, Wakabayashi H, Tanaka 
M, Yamauchi K, Abe F and Masuda Y （2019） Ef-
fect of tablets containing lactoferrin and lactoper-
oxidase on gingival health in adults: A randomized, 
double–blind, placebo–controlled clinical trial. J 
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Periodont Res 54⎝6⎠：702–8
学 会 発 表
Oral Neuroscience 2019（吹田）　2019年 5 月
New method to count the number of chewing by 
distortion of the ear canal using customized sensor: 
Yoshino A, Shimono R, Sugo H, Kato T and Masu-














































































論 文 発 表
Hossain MZ, Masuda Y and Kitagawa J （2019） 
A novel approach for detection of functional ex-
pression of TRPV1 channels on regenerated neu-
rons following nerve injury. J Oral Sci, in press
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Hossain MZ, Ando H, Unno S, Nakamoto T and 
Kitagawa J （2019） Functional involvement of acid–
sensing ion channel 3 in the swallowing reflex in 
rats. Neurogastroenterol Motil e13728
Hossain MZ, Bakri MM, Yahya F, Ando H, Unno 
S and Kitagawa J （2019） The Role of Transient Re-
ceptor Potential （TRP） Channels in the Transduc-
tion of Dental Pain. Int J Mol Sci E526
学 会 発 表
松本歯科大学学会（第89回）　2019年11月
進行性筋ジストロフィー症における全身麻酔経験






















Acid–sensing ion channels 3 （AISC3s） in the lar-
ynx and associated laryngopharyngeal region is 
functional to induce the swallowing reflex: Moham-
















































論 文 発 表
Tenkumo T, Fuji T, Ikawa M, Shoji S, Sasazaki 
H, Iwamatsu–Kobayashi Y, Okuyama Y, Matsui H, 
Shiraishi N, Furuuchi T, Higuchi K, Hashimoto W, 
Takeuchi Y, Simauchi H and Sasaki K （2019） In-
troduction of integrated dental training jaw models 
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and rubric criteria. European journal of dental ed-
ucation 23⎝1⎠：17–31
Tasaka A, Uekubo Y, Mitsui T, Kasahara T, 
Takanashi T, Homma A, Matsunaga S, Abe S, 
Yoshi nari M, Yajima Y, Sakurai K and Yamashita 
S （2019） Applying intraoral scanner to residual 
ridge in edentulous regions: in vitro evaluation of 
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学 会 発 表
第92回日本細菌学会総会（札幌）　2019年 4 月
Hemolytic Gemella is Associated with Suppres-
sion of Periodontal Disease: Miyoshi T, Nakata S, 
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アジア障害者歯科学会（第 1回）　2019年 4 月
The Relationship between oral bacterial flora 
and membranous substances on the palates of bed-
ridden elderly people with tube feeding: Asahina H, 
Miyahara K, Mochizuki N, Haishima H, Taniguchi 
M, Kakinoki Y, Yoshida Y, Hasaegawa H, Okada Y 
and Ogasawara T
第30回老年歯科医学会　2019年 6 月
経管栄養患者における剥離上皮膜と口腔細菌叢─
次世代シークエンスによる解析─：朝比奈滉直，秋枝
俊江，朝比奈伯明，石原紀彰，樋口雄大，望月慎恭，
蓜島弘之，小笠原　正
口蓋の剥離上皮膜の形成過程と粘膜水分量：朝比奈
伯明，宮原康太，朝比奈滉直，蓜島弘之，長谷川博雅，
柿木保明，小笠原　正
第25回日本摂食嚥下リハビリテーション学会　
2019年 9 月
経管栄養患者における剥離上皮膜と全身疾患との
関係性：朝比奈滉直，秋枝俊江，田村瞬至，谷口 
誠，蓜島弘之，柿木保明，長谷川博雅，小笠原　正
第102回日本細菌学会関東支部総会　2019年10月
経管栄養患者における剥離上皮膜と口腔細菌叢─
次世代シークエンスによる解析─：朝比奈滉直，秋枝
俊江，宮原康太，谷口　誠，松村康平，吉田明弘，
小笠原　正
第 3回オーラルサイエンス研究会　2019年11月
経管栄養患者における剥離上皮膜と口腔細菌叢─
次世代シークエンスによる解析─：朝比奈滉直，秋枝
俊江，宮原康太，谷口　誠，松村康平，吉田明弘，
小笠原　正
第36回障害者歯科学会　2019年11月
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歯科用印象材誤飲・誤嚥時におけるMDCTよる検
出精度の検討：望月慎恭，秋枝俊江，朝比奈伯明，
朝比奈滉直，田村瞬至，山上裕介，村上康彦，中川
直子，岩谷和大，植松紳一郎，岡田尚則，蓜島弘之
地方都市に開設された障害者歯科診療所10年間の
歩みと事業継続の問題点：佐藤　厚，稲吉直樹，井澤
秀紀，酒井寿泰，市野英昭，山本浩司，中村大輔，
山田真右，望月慎恭，渡部義基，三井達久，久野　
喬，河瀬聡一郎，小笠原　正，蓜島弘之
摂食嚥下リハビリテーションを主体に行った居宅
訪問歯科診療の実態調査：田村瞬至，蓜島弘之，望月
慎恭，秋枝俊江，朝比奈伯明，朝比奈滉直，山上裕介，
村上康彦，中川直子，安東信行，伊沢正行，河瀬瑞穂
特別養護老人ホーム入所高齢者の口腔機能ならび
に全身状態調査：中川直子，望月慎恭，秋枝俊江，
朝比奈伯明，朝比奈滉直，田村瞬至，村上康彦，山上
裕介，塚田久美子，渭東淳行，川瀬ゆか，蓜島弘之
摂食嚥下リハビリテーションを主体に行った居宅
（施設）訪問実態調査：村上康彦，望月慎恭，秋枝
俊江，朝比奈伯明，朝比奈滉直，田村瞬至，山上裕介，
中川直子，大槻征久，大槻真理子，三井貴信，三井
理恵子，高井経之，蓜島弘之
経管栄養患者における剥離上皮膜と口腔細菌叢─
次世代シークエンスによる解析─：朝比奈滉直，秋枝
俊江，宮原康太，島田勝光，谷口　誠，松村康平，
柿木保明，小笠原　正，植松紳一郎，那須小夢樹，
木村莉子，黒木たまき
シンポジウム
日本微量元素学会（第30回）　2019年 7 月（シンポ
ジウム）
歯科材料としてのインプラントに用いられる元素
と影響：川原一郎
講 演 会
第388回松本歯科大学大学院セミナー（塩尻）　
2019年 5 月
高齢者の口腔と全身の関連，特に咬合状態と生活
体力および生命予後との関連について：山賀孝之
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
富田美穂子（代表），小日向清美，奥村雅代，寺田
知新：疼痛による自律神経系の変動を調節する情動
の役割（基盤研究 C）
小笠原　正，柿木保明，吉田明弘，長谷川博雅，
岡田芳幸：次世代シークエンサーによる剥離上皮膜
を有する要介護高齢者の口腔と咽頭の細菌叢解析（基
盤研究 C）
岡田芳幸，小笠原　正：動脈硬化患者におけるプ
ロポフォール使用時の中心血圧低下の機序と予測因
子（基盤研究 C）
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